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Promoção da originalidade nos trabalhos 
académicos na Universidade Aberta 
 
O que é o plágio? 
 
O volume de informação disponível, a que todos temos acesso de forma muito fácil, e, por vezes, a 
falta de tempo pode levar o estudante não só a apropriar-se das ideias dos outros como também a 
copiar trabalhos de terceiros. 
 
O plágio constitui uma ação fraudulenta e, em termos práticos, significa roubar o trabalho de outrem, 
assumindo-o como seu, o que constitui uma forma de roubo intelectual e, como tal, uma infração 
muito grave. A prevenção deste tipo de fraude faz-se educando e formando o estudante, alertando-
o, sempre, para a necessidade de existir um comportamento ético e responsável. Ao fazer uma 
citação correta e ao apresentar a respetiva referência bibliográfica, o estudante está a ser honesto, 
explicitando a utilização de ideias, palavras e conceitos que pede ‘emprestados’ a outros autores. 
Na verdade, a referência a outros autores (sobretudo se conceituados) denota mais leituras sobre 
o assunto em estudo e, assim, mais conhecimento adquirido. 
 
Turnitin, software para a promoção da originalidade nos trabalhos académicos 
 
A integridade e honestidade dos trabalhos académicos são levadas muito a sério nas instituições 
de ensino superior e a Universidade Aberta não é exceção, indo até mais longe, ao encarar a 
promoção da qualidade e originalidade dos trabalhos académicos como aspeto vital do seu regime 
de ensino a distância. O software Turnitin é utilizado, a nível internacional, em diversas 
Universidades, sendo uma ferramenta muito importante para atingir esse objetivo. Este software é 
subscrito pela Universidade Aberta e está integrado com a Plataforma Moodle. Trata-se de uma 
ferramenta que compara a semelhança das contribuições dos estudantes (em fóruns e nos 
trabalhos submetidos) com outros textos previamente realizados, detetando citações incorretas e, 
como tal, a possibilidade de ter existido apropriação indevida de trabalhos que não são da autoria 
do estudante.  
 
Através da utilização deste software, a Universidade Aberta contribui para assegurar a integridade 
e veracidade dos trabalhos académicos que os estudantes fazem, e submetem na Plataforma de 
ensino. Este programa indexa milhões de páginas web, incluindo todas as versões das entradas na 
Wikipédia, assim como textos completos de artigos científicos e centenas de milhares de trabalhos, 
provenientes de todo o mundo, que diariamente são carregados na base de dados Turnitin. Esta 
imensa base de dados ajuda o docente a verificar a originalidade dos trabalhos apresentados, 
mostrando as coincidências do texto com outros documentos, fornecendo, também, a hiperligação 
para o documento original. Quando o estudante aceita submeter o seu trabalho ou contribuição num 
  
fórum para ser analisado pelo software, o documento introduzido é comparado com todos os 
registos da base de dados e o documento passa, também ele, a fazer parte dessa mesma base de 
dados. O estudante está, deste modo, a evitar que a sua produção académica seja, ela própria, 
vítima de plágio. 
 
Deve ser realçado que a função do Turnitin não é decretar se um trabalho é plagiado ou não, esse 
papel cabe ao professor/avaliador. O Turnitin apenas facilita esse trabalho ao pesquisar possíveis 
fontes que possam ter sido usadas incorretamente, e assegurar que os trabalhos submetidos 
constituam também fonte de verificação para trabalhos de terceiros. 
 
Respeite os direitos de autor e diga NÃO ao plágio! 
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